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100 años de procesos electorales
en Argentina (1916-2016)
En el cuarto oscuro
Vidalitá
No manda el patrón,
Cada ciudadano,
Vidalitá
Tiene su opinión
Esta creación popular en forma de vidalita fue recogida en la se-
gunda década del siglo XX por el escritor Ricardo Rojas en un alejado
valle de la provincia de Jujuy. Amén de sus fines didácticos devela la
importancia otorgada por los sectores populares al voto secreto y obli-
gatorio que la Ley Sáenz Peña se proponía implementar inaugurando un
nuevo ciclo histórico.1
Al cumplirse 100 años de la puesta en práctica de la ley del sufra-
gio universal, secreto y masculino en el orden nacional, este número de
la revista Estudios seleccionó un conjunto de trabajos de investigación
sobre los procesos electorales en Argentina. Desde este ángulo de inte-
rés, este número incluye estudios que aportan conocimientos originales
que ayudan a comprender la construcción de organizaciones, identida-
des y maquinarias electorales, los procesos de nominación de candida-
tos, los tipos de campañas electorales y sus modalidades de financia-
miento, las prácticas electorales y su impacto sobre las características del
sistema político.
En este marco de preocupaciones, los trabajos aquí reunidos revi-
san antiguas controversias y abren nuevos itinerarios. Los artículos re-
flejan una mirada federal: estudian fenómenos político-electorales des-
de Salta hasta Santa Cruz, pasando por Santiago del Estero o Córdoba;
expresan asimismo una mirada plural centrada en el análisis de fuerzas
políticas dispares: socialistas, peronistas, radicales, conservadoras; abar-
can un amplio abanico temporal (desde principios del siglo XX a co-
1 Rouquié Alain (1967), Radicales y desarrollistas, Buenos Aires, Schapire Ed. p. 18.
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mienzos del siglo XXI); muestran lo novedoso pero también las líneas
de continuidad (como la continuidad de prácticas fraudulentas en los
textos de Osella, Correa-Pérez y López), el peso de las tendencias deri-
vadas de la centralización estatal y sus efectos en el orden municipal en la
época del peronismo histórico (CamañoSemprini); la cuestión del voto
femenino ayer y del cupo femenino hoy (en los trabajos de Carolina
Barry y Gloria Di Rienzo). De especial sofisticación es el estudio com-
parativo del sistema electoral uninominal por circunscripciones en la his-
toria argentina, más específicamente en la época de los presidentes Roca
y Perón que abre este número con el que celebramos los 100 años de
elecciones presidenciales libres con voto secreto.
Cabe mencionar, finalmente, la inclusión de dos pertinentes co-
mentarios bibliográficos. Uno sobre la obra ganadora del concurso de
tesis doctorales «Félix Weinberg» publicada por la Universidad Nacional
del Sur, y otro relativa a las dificultades y desafíos del socialismo en
Argentina que muestra en su diversidad de facetas, la complejidad de las
temáticas abordadas.
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